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 摘   要 
 
随着优质护理服务示范工程的开展，全国卫生系统“136 工程”的实施，
新毕业护士数量不断增加，在临床护理人员中的比例越来越高。新毕业护士虽
经过专业医学院校教育，有一定的操作基础，但动手能力与临床要求仍有一定
的差距。如何从护生转变为合格的应用型临床护理人员，关系到临床护理的安
全，传统的以“一师带多徒”为主的粗放式培训模式已无法满足当前新形势的
需求。因此，新毕业护士的技能规范化培训如何实施，成为临床护理管理亟待
解决的重要问题, 也是医疗卫生事业管理面临的突出问题。本文在查阅文献及
现况调研的基础上，从社会发展、复杂医患关系的现实需求出发，对新毕业护
士临床技能与应用型人才不匹配等实行规范化培训的动因进行了阐述。以福建
省协和医院对新毕业护士技能培训的实践为例，制定以应用型护理人才为目标，
遗忘曲线原理为理念，赛道式培训及考核、360 度评价体系为主要依据的新护
士规范化临床技能培训模式。并分析了培训过程中遇到的问题，分享培训经验，
揭示现实挑战，优化培训路径，从而更好地构建规范化培训体系、多样化培训
方式、常态化复训制度、定量化培训机制。本文认为，护理管理者可根据本次
调查研究结果，将遗忘曲线、赛道式培训及考核、360度评估融入新毕业护士
技能规范化培训体系，提高新护士的临床技能，加速促进新护士向应用型护理
人才的发展。 
 
 
关键词：新毕业护士；临床技能；规范化培训；福建省协和医院 
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 Abstracts 
       
With the development of the high quality nursing service demonstration project 
and the implementation of the "136 project" of the national health system, the 
number of nurses is increasing and proportion of new graduate nurses is higher and 
higher. Although new graduate nurses have got school education and were equipped 
with certain operating foundation, there was still a certain gap between operational 
ability and clinical requirements. How to become a qualified clinical nurse from a 
student is related to clinical nursing safety. The traditional training mode 
predominantly is "A teacher with multiple students", which is unable to meet the 
needs of current new situation. For the manager of clinical nursing and medical 
health service, how to implement the standardized training of clinical skills for new 
graduate nurses has become one of the important problems to be solved.Based on 
literature review and present investigation, and from the view of practical demand of 
social development and complex doctor-patient relationship, this study described the 
motivation of the standardized training, which including the mismatching on clinical 
skills of new graduate nurse and applied talents, and so on. The example of skill 
training of new graduate nurse in Union Hospital in Fujian Province was taken to 
illustrate the new standardized training model, which developed the applied nursing 
talents as the goal, the Forgetting Curve as the brief, the racing tract training type 
and 360-degree evaluation system as the main basis. At the same time, we analyzed 
the problems in the training process, shared training experience, revealed the 
practical challenges and optimized the training path, in order to build a standardized 
training system, diversity training modes, normalized re-training institution, and 
quantitative training mechanism better. On this basis, the nursing managers can 
spread the new model according to the survey, so as to promote the rapid 
development of applied nursing talents through enhancing nurse's clinical skills. 
 
Key words: New Graduate Nurses; Clinical Skill; Standardized Training; the Union Hospita
l in Fujian Province 
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 1 
引言 
（一）研究意义 
2010年1月印发的《“优质护理服务示范工程”活动方案》（原卫生部）得
到全国各级各类医院的响应，实行优质护理，减少病人家属陪护的负担和经济投
入成为公共卫生事业管理的重要目标。随着全国卫生系统“136工程”（即在原
有床位不变情况下，几乎增加一倍的护士）的推进，护士的数量迅速增加，我国
注册护士的总人数相较2005年增加了52％，高达205万①。同时，美国劳动统计局
公布，至2020年注册护士的就业率预计将增长26%，而医院配备的护理劳动力中
10%是由新护士组成。新毕业护士是指医学院校毕业后步入临床岗位第1年的护理
人员②。医学护理是一门需长时间积累经验，实践性非常强的独立学科，新毕业
护士虽然经过学校教育，有一定的操作基础，但独立动手能力和操作熟练程度与
临床要求仍有一定的差距，且绝大部分新毕业护士在面临临床急救真实场景时会
因害怕、紧张等因素导致操作失误，这将给临床护理工作带来不可忽视的隐患。
而且在护理操作技能方面，其教学、考核与护理临床实践之间不一致的矛盾愈发
尖锐。如何提高新毕业护士临床护理岗位胜任力，以及如何从护生转变为一名合
格的临床护理工作人员，这关系到临床护理的质量与安全③，也是临床护理管理
者需要考虑的重要问题之首。新毕业护士技能规范化培训是指在完成医学护理院
校的基础教育后所接受的护理技能培训，从而促使新毕业护士胜任临床护理工
作。《卫生部关于实施护士岗位管理的指导意见》中着重提出了要加强新毕业护
士的培训工作，并明确规定应该对新护士实行岗前和岗位规范化培训的相关制度
④。但是目前缺乏统一的新护士毕业后的规范化培训大纲，前期广泛使用的以“一
师带多徒”为主的粗放式传统的新毕业护士培训模式，已无法满足当前新形势的
                                                        
①中华人民共和国卫生部．中国护理事业发展规划纲要 (201l_2015 年 )[EB／OL]．http：
//www.gov.cn／gzdt/2012—01／10／content_2040677.htm． 
②吴欣娟，马丽莉．新护士系统化培训体系的建立及效果探讨[J]．中华护理教育，2005，2(2):54-56． 
③李小卫，王志稳，李淑迦，等．我国新毕业护士培训的现状及思考[J].护理管理杂志， 2012，12(7)：487-489． 
④
卫生部．卫生部关于实施医院护士岗位管理的指导意见[EB/OL]．http://www.moh.gov.cn， 
2012-05-04． 
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 2 
需求，新毕业护士的技能规范化培训如何实施成为临床护理管理亟待解决的重要
问题。 
应用型护理人才是指融合护理专业相关的“知识、能力、素质”为一体的
应用类型的人才，即经过系统的学习和技能培训，具备丰富的护理技能理论知
识，扎实的护理操作能力，良好的护理道德规范；能够在不同的临床情境下，
分析问题，灵活应用护理专业知识、实践操作技能；根据患者的需求类型与层
次的差异，为其提供个性化的全方位护理，促进其身心平衡，从而患者获得最
佳健康状态。 
本文通过查阅国内外相关文献，根据当前新毕业护士技能规范化培训中出现
的短板，结合我国国情，制定、完善、落实新毕业护士技能规范化培训体系。
以福建省协和医院该所三级甲等教学医院为依托，逐渐实现科学化的新毕业护
士技能培训管理，同时建立规范化的考核评估体系，构建符合护理人才成才规
律的以应用型护理人才为目标的新毕业护士技能规范化培训模式。 
（二）研究述评 
自 2000年起，各级医院均开展新毕业护士规范化培训，但由于每个地区、
每家医院对规范化培训的理解差异，所制定的培训标准不一，使培训对象、时
间、方法、内容及考核方式等规定不统一。2011 年国家卫生部提出：针对护理
专业特色对护士理论知识、能力和操作技术的要求，改革创新和持续发展护理
教育，构建和优化包含岗前脱产培训及继续教育的培训体系，建立符合护理事
业及社会需求的应用型人才培养模式①,新毕业护士技能培训的研究在各个层面
展开。 
1、 新毕业护士技能培训现状 
（1）新毕业护士技能规范化培训对象、时间、内容 
目前国内开展的新毕业护士培训的对象其学历主要是中专、大专及本科，
且有报道指出培训人员中 74.4％的护士学历为大专②，仅有部分医院将硕士学
                                                        
①
中华人民共和国卫生部．中国护理事业发展规划纲要(2005—2010）[EB/OL]． 
http//www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohyzs/s3593/200804/18620.htm． 
②王曙红，陈嘉，彭华，等．学分制管理与新护士规范化培训的实施效果[J]．中国现代医学杂志，2009，
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 3 
历毕业的新毕业护士列入参与培训的对象。 
医院对新毕业护士培训尚未统一时间，国内大部分医院将培训时间规定为
1～2年。虽然如此，每个医院还是有不同的时间安排。张翠娣①等按培训科室
不同将其划分为两部分，包括 1年的本科室培训、2年其他科室轮转。蔡虻等②
提出按培训时间点将新毕业护士培训划分成 2～3周岗前培训和 1年岗位培训，
其中岗位培训又分为临床见习（3个月）和临床实践（9个月）。夏玉兰③等将
新护士培训划分为 1周的岗前培训，3-4周的临床护理基础工作培训，8-10周
的专科操作和危重症抢救技能及 37-40周的专科理论强化培训。赵秀芳④开展的
一项关于儿科的新毕业护士培训研究中，将培训划分为 3个阶段：为期 12 个月
的岗前培训，历时 6个月的二级儿科护理相关培训及 6个月的三级儿科学科定
向培养。 
新毕业护士技能培训内容主要包括基础护理操作及急救护理技能。各个医
院根据需求选取不同项目，或依据其相关护理技能手册进行项目的培训。研究
表明新毕业护士对于以下 3 项技能培训内容较为感兴趣，即护理新技术介绍、
急救技能、护理专科技能操作内容。其原因在于学校及实习期间相关培训较少，
或者接触时间较短
⑤
。有学者提出各医院对护士规范化技能培训应该遵循层次
性、实用性原则，加强护理技能基本功训练。 
（2）新毕业护士技能规范化培训方式 
以往对新毕业护士培训多采取直接面授的经验式方式进行带教，护士培训过
程存在积极性低及效果不佳等问题。为提高培训效能，目前学者提出了许多新型
的培训方式，主要包括应用品管圈，标准化病人，模拟微格教学训练法，集体点
评训练，ECS模拟人,合作性学习模式, PDCA循环法，微格教学，多学科联合护理
教学，迷你临床演练评量等方式。高学农等⑥指出包括护士培训、双导师带教、
                                                                                                                                                               
19(19)：3038—3040． 
①张翠娣，鲁剑萍．大专和本科新护士规范化培训的做法与效果[J]．护理管理杂志，2011，1I(5)：343—344． 
②蔡 虻，姚 莉，孙 红，等．新毕业护士规范化培训方法的探讨[J]．中华护理杂志，2003，38( 4) ：290 －
292． 
③夏玉兰．低年资护士规范化培训方法的探索[J]．重庆医学，2009，38(13)：1691． 
④赵秀芳．儿科新护士规范化培训的实践及效果[J]．中华妇幼临床医学杂志：电子版，2012，8(3)：365—366． 
⑤王思琛，罗志民，成守珍，等．初级职称护士培训需求的调查与分析[J]．解放军护理杂志，2008，25(3B)：
66—67． 
⑥高学农，杨蓉，刘红菊，等．新护士规范化培训中的多元化策略探讨[J]护理学杂志，2010，25(15)：8—10． 
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新护士夜班准人考核在内的新护士规范化培训多元化策略，如此可避免因临床教
师的能力以及教学方式的不同而出现培训质量差异等问题。大多数医院在岗前培
训后将护士下放临床进行护理岗位培训，其方式主要为科室轮转。轮转通常会采
取以问题为基础的教学法(PBL)、一对一护理导师制联合PBL教学法、以能力和问
题为双导向及情境模拟与角色扮演等培训方式来指导新毕业护士的培训。部分医
疗单位发给新毕业护士涵盖培训要求、内容的手册，从而对其进行更好的指导、
更有力的监督及更有效的考核。研究表明以上培训方式均能取得一定的效果，提
高新护士的整体素质，提升临床护理工作能力，使其较快地适应护理工作。 
（3）新毕业护士技能规范化培训带教老师的师资准入标准 
 高质量的师资队伍是新护士培训成功的关键，带教老师对于新护士培训扮演
启蒙老师的角色，有着举足轻重的作用。师资队伍的素质对新毕业护士的培训起
主导作用，因此有必要建立师资准入标准，从而控制师资队伍的质量。目前国内
各医院对培训的带教老师的条件做出以下基本规定：理论基础扎实、技能操作标
准；具备高度责任感、耐心、爱心等良好品质；大专以上学历。在此基础上，还
有学者阐明了不同的观点，如带教老师应满足本科及以上的学历，其职称应为护
师以上。 
（4）新毕业护士技能规范化培训的考核方式 
新毕业护士技能培训后，医院将开展不同的考核方式来验收新护士在培训
过程中相关技能的掌握程度，考核方法包括岗前培训结束时考核、出科考核、
阶段性考核、培训结束后的结业考核 。国内医院岗前培训后所进行的考核主要
是护理部负责，科室轮转期间的出科考核由护士长和带教老师共同负责，阶段
性考核、结业考核由护士培训与考核部门（如实训室或者督导办）实行。考核
标准主要是参照各项护理操作评分标准。对护理技能操作项目进行实际操作考
核①，相对客观的考核则是依据主观评价与客观评价相结合建立考核评价指标，
包括以新护士自我评价和他人评价( 患者、护士长对新护士的评价) 相结合的
主观评价及基础护理技术操作考核成绩为量化指标的客观评价。 
2、新毕业护士技能培训的不足 
 (1)不同学历的新护士缺乏分层次培训 
                                                        
①
段香平．规范化培训模式在我院新护士护理技能培训中的应用[J]．护理研究，2013，02:177—178． 
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随着护理学科的发展，护士的学历层次从中专发展到硕士，因此每年新入职
护士的学历参差不齐。受教育程度不同导致新毕业护士的各方面能力存在差异，
在培训时理应进行分层次培养，在培养的目标、培训的时间、轮转的科室及考核
上设定不同的要求。但一项对我国大规模的护理人员相关培训的研究表明，
39.4％的医院对新毕业护士所开展的培训并不分阶段、不分层次①，可见国内目
前的新护士相关规范化培训在阶段性、层次性等方面存在一定局限性。有医院将
大专、本科、硕士学历的新护士培训时间设为一致，仅少数医院把本专科培训时
间区别开来，且培训内容，方式等也缺乏层次性。可见，不同学历的新毕业护士
缺乏有效的规范的、分层次培训体系。  
(2)新护士培训质量缺乏监督体系 
随着注册护士人数急剧扩增，新毕业护士培训规模也随之扩大。如何提高及
确保培训的质量是亟待解决的问题。有研究报道，在培训质量诸多影响因素中，
缺乏对培训及考核的监督是其最大因素之一②。因此，在医院护理部引领下，建
立完善的培训相关质量的监督体系，组织资历较深的护理人员成立新毕业护士培
训质量监督小组。 
(3)新护士培训质量缺乏综合评价体系 
培训效果是整个培训过程的主要目的，科学的评价体系是培训模式的重要部
分。现存的新毕业护士培训的评价方式大多是测评理论、操作成绩，但只依据理
论和操作考试成绩来评价其能力和表现太过于单一。评价体系不能仅包含技能操
作成绩，还需包含多方面的评价，可参考多角度全方位360度评估评价体系③，包
括入院患者满意度评价、护士长基于岗位胜任力的评价等来全面评估新毕业护士
培训效果。因此，构建一个符合国情的完善的综合考评体系刻不容缓。 
国内新毕业护士规范化培训现实情况以及培训需求的分析提示，护理管理部
门对于新毕业护士培训内容、带教老师的资格纳入标准等缺乏统一，导致培训过
程中操作技能理论与临床实践无法做到无缝衔接的现象，最终达不到培训的目标
                                                        
①
马玉侠．护士规范化培训的现状及发展趋势[J]．当代护士(学术版)，2011(10)：7—9． 
 
②张翠娣，鲁剑萍．大专和本科新护士规范化培训的做法与效果[J]．护理管理杂志，2011，1I(5)：343—344． 
③
吴韬，邹丽萍，杨歆宁，等．住院医师规范化培训质量的影响因素及对策[J]．中华医学杂志，2011，91(18)：
1225—1227． 
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①。新毕业护士经过学校教育后在步入临床时，已经具备了一定的基础操作能力，
但独立操作的能力与熟练程度依然欠缺。目前部分医院管理者已逐渐开始意识到
技能培训的关键性，并投入人力、精力、物力到培训中，但尚存在较多不足之处，
无法顺应当今医疗卫生事业的发展。开展统一、规范的住院医师培训和考评制度，
有助于新毕业医师临床技能的提升，保证医疗质量②，因此开展规范化的新毕业
护士临床技能培训迫在眉睫。 
（三）研究方法 
本文主要借助下列包括基于文献的综合分析法、随机对照研究法、Delphi
专家咨询法等研究方法进行分析、实证研究。 
1、基于文献的综合分析法 
收集国内外关于新毕业护士规范化培训的文献、书籍和系统内部资料,对现
有研究的理论、方法和方向进行评估和充分分析,提取对统一护士技能规范化建
设与发展方向具有重要指导意义的理论与案例,探讨可借鉴的思路与方法。 
2、随机对照研究法 
（1）研究对象 
①对象筛选 
研究对象为福建省协和医院 2014 年入职的新毕业护士。研究时间从 2014
年 07 月至 2015 年 08 月， 
②纳入标准：护理院校应届毕业生；已通过护士执业资格考试；具有大专
或本科学历。 
③排除标准：非全日制毕业；培训周期内辞职。 
（2）样本量估计 
本文根据优劣性临床实验来确定样本量的估算公式：N=2σ2*f(α,β)/(μ
1-μ2)
③。N 为每个组所需要的样本数量，各组样本数量应均等，μ1是未干预前
                                                        
①
姜小鹰，刘敦．临床护士规范化培训现状与需求分析[J]．中国护理管理，2012，12(1)：50—52． 
②黄红，许铁锋，李宏为，等．上海市建立住院医师规范化培训制度的探索与实践[J]．中华医院管理杂志，
2011，27(7)：514—516． 
③吴欣娟，马丽莉．新护士系统化培训体系的建立及效果探讨[J]．中华护理教育，2005，
2(2):54-56． 
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的水平，μ2为干预后的水平，σ为未干预前的标准差，f(α,β)为常数。计算
后 N 还需加上 10 % 的退出病例。根据秦艳玲的一项对新护士岗前培训的效果
评价研究结果进行估计，设α=0.05，β=0.1。N=2*4.892*10.5/（86.36-83.04）
2≈45.56≈46，再加上 10 % 的退出病例，即每组至少需要 46+5=51人，最终本
研究选取样本量为 130 人。 
（3）研究设计 
①分组方法 
将所纳入的实践研究对象采用完全随机方法分组，随机化方法如下：a.先
按新护士的身高高低顺序编号；b.利用 excel 中的 rand 函数，给予每个护士
一个随机数字；c.对随机数字按从小到大顺序排列，取排位 1-65位的护士作为
对照组，66-130位护士作为实验组。 
在新护士入职后第 1天开始进行干预,在干预过程中实验组 5人辞职，最终
剩余 60人；对照组 8 人辞职，剩余 57人。 
②培训方法 
研究对象都经过两个阶段，第一阶段是为期 1 个月的脱产技能岗前培训，
第二阶段是 12 个月的科室轮转。轮转的科室包括内科、外科、急危重症监护室，
每个科室轮转 4 个月，分为轮转第一阶段、轮转第二阶段、轮转第三阶段。 
对照组：采用传统培训模式。岗前培训期间每项操作由实训室老师示范 1
遍，随后护士自己分组练习后考核；科室轮转培训为新护士入科后由护士长指
派带教老师，带教老师根据科室现有情况随机讲授。 
实验组：采用以应用型护理人才为目标的新毕业护士规范化培训模式。岗
前培训以遗忘曲线规律为复训原理，制定赛道式培训及考核的培训方式；科室
轮转的三个阶段严格师资准入，实行一对一带教，进行 360 度的评价体系，轮
转下个科室前再脱产集中技能赛道式培训三天。 
③资料收集 
收集研究对象的入职技能考核成绩，新毕业护士一般情况问卷，同时在岗
前培训结束、轮转第一阶段、轮转第二阶段、轮转第三阶段时进行相关资料的
收集，分别收集研究对象的技能考核成绩；患者对护士满意调查；护士长对新
毕业护士满意度调查；新护士对带教老师满意调查，同时每个阶段对同一批护
士进行访谈，访谈内容包括对自己及对同批护士的评价。 
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3、Delphi 专家咨询法  
根据本次研究的主要内容，运用 Delphi专家咨询法对所使用的护士长对新
护士满意度问卷；新护士对带教老师满意调查问卷等评价量表开展德尔菲函询。
通常，德尔菲法建议参与的专家人数在 15-50 人较为合适，人数过少、过多分
别会导致学科的代表性过于局限、数据处理工作过于杂冗。本研究涉及福州市
新毕业护士规范化培训评价问卷，故根据目的和专家入选标准，最终遴选福州
市 18名护理专家作为专家组成员。 
（1）护理专家入选标准  
依据研究目的，遵照专家入择原则，本研究选取的专家主要为在临床工作
的护理部主任和护士长,他们有多年丰富的临床实验与规范化培训经验，对护理
一线的工作内容、护理人员教育、培训工作的了解程度较高，她们相对可近距
离的对护理人员的基础操作及能力进行长期考察，她们对于培训效果的判断结
果更准确。经研究参与者及医院护理专家讨论，制定以下专家入选要求： 
①从事临床护理、护理管理、护理教育及护理科研相关工作；  
②具备临床及相关工作经验 10年以上；  
③具备中级及以上技术职称，年龄 30岁以上；  
④熟知本课题的研究内容，具有较高的积极性和配合度；  
⑤具备丰富的理论与实践经验。  
（2）编制专家函询调查表 
函询调查表分为 4个部分，即：填写说明、专家一般情况、专家咨询评议
表和专家权威程度。专家咨询评议表中，按照 Liker5 级计分法将指标的重要性
强度依次分为很重要、重要、一般重要、不重要、很不重要，并赋值 5、4、3、
2、1供专家选择。每项条目下均设置“修改意见”栏，便于掌握专家对此条目
的修改意见和依据，提高函询质量。 
（3）调查表的函询和反馈 
采用发送电子邮件和纸质版材料的方式将调查表发送给专家，每轮咨询的
间隔周期为 1-2周。问卷回收后再由研究者对咨询的结果进行整理及汇总，制
成第 2轮咨询调查表发放给专家。回收调查表后，课题组再次依据专家所提意
见和结果进行分析处理。调查表在函询的过程中，针对专家有疑问的条目，逐
条进行核查，以保证函询表信息的完整性。 
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